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ABSTRAKSI 
ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG BERPENGARUH  TERHADAP  
KEPUTUSAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN  
DI  BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014 
 
Oleh:  
 
LOLITA KUMALA HAYATI 
NIM. F1214046 
 
 Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel likuiditas, kesempatan investasi, profitabilitas, dan 
hutang terhadap  keputusan investasi. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: diduga likuiditas, kesempatan investasi, profitabilitas, dan hutang 
berpengaruh terhadap  keputusan investasi. Populasi dalam penelitian ini 
semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 28 
perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif, uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, 
uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. 
 Hasil analisa data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
Llikuiditas dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
investasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2014. Kesempatan investasi dan hutang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  
 
Kata Kunci : likuiditas, kesempatan investasi, profitabilitas, hutang 
dan keputusan investasi. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT DECISION IN 
BANKING IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2012-2014 
 
 
By: 
 
LOLITA KUMALA HAYATI 
NIM. F1214046 
 
This research has the objective to determine the effect of variable liquidity, 
investment opportunities, profitability and debt to investment decisions. 
The hypothesis in this study are: alleged liquidity, investment 
opportunities, profitability and debt influence on investment decisions. The 
population in this study all banking companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2012-2014. The number of samples in this study as many as 28 
companies. Analysis of the data used in this research is descriptive 
analysis, hypothesis testing consisting of multiple linear regression, t test, 
F test and coefficient of determination. The results of data analysis in this 
study can be concluded that Liquidity and Profitability significantly 
influence investment decisions in the banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2012-2014. Investment opportunities and debt 
does not significantly influence the investment decision on banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2014. 
 
Keywords : liquidity, investment opportunities, profitability, debt 
and investment decisions. 
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 vii 
MOTTO 
 
3 Hal dalam hidup yang paling berharga, yaitu : cinta, kepercayaan, dan 
persahabatan. Hal- hal yang anda ciptakan dalam benak adalah hal – hal 
yang akan terwujud. Pastikan anda hanya memikirkan hal- hal yang positif 
. 
( Tung Desem Waringin) 
 
 
Kesabaran dapat memberikan pelajaran dalam hidupmu termasuk 
kesuksesan dan kebahagiaan 
( Lolita Kumala ) 
 
 
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis 
( Aristoteles ) 
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